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Gesignaleerd
Jan Ramakers
In deze rubriek worden korte signalementen geplaatst van boeken die van belang kunnen 
zijn voor de lezers van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, maar die niet uitvoerig 
kunnen worden besproken in de recensierubriek, omdat zij relatief weinig raakvlakken 
hebben met de parlementaire geschiedenis in de strikte betekenis.
Remieg Aerts, H et aanzien van de politiek. Geschiedenis van een functionele politiek 
(Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 351 3455 3, 139 p., prijs: € 17,95
W at betekent ‘aanzien in de politiek en wat ‘aanzien van de politiek? Heeft de val van 
het kabinet-Balkenende i in 2002, met elkaar de tent uitvechtende LPF-bewindslieden, het 
aanzien van de politiek geschaad? Valt er op dat gebied überhaupt nog wat te verliezen? Wat 
betekent dat voor de veronderstelde kloof tussen burger en politiek? En waarom zou politiek 
in de hedendaagse democratie eigenlijk aanzien moeten hebben? Deze vragen staan centraal 
in dit essay van de Nijmeegse hoogleraar politieke geschiedenis Remieg Aerts, een uitwer­
king van zijn inaugurele rede. Aerts’ betoog is aangenaam relativerend. De personalisering 
van de politiek, de kloof tussen burger en politiek en de kritiek op het parlement zijn zo 
nieuw niet, weliswaar in verschillende politieke constellaties, maar toch. Historische analyse 
en reflectie moeten volgens Aerts uitwijzen wat ‘eender’ is en wat ‘anders’.
Frits Bloemendaal, De communicatieoorlog. Hoe de politiek de pers in haar greep probeert te 
krijgen (Ambo; Amsterdam 2008) is b n  978 90 263 2181 8, 221 p., prijs: € 16,95
In november 2007 braken medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken in in het com­
puternetwerk van de Geassocieerde Persdiensten (g p d ). Volgens de chef redactie van de 
g p d , Frits Bloemendaal, is dit incident tekenend voor de in de laatste decennia veranderde 
verhouding tussen overheid en pers. In dit uitvoerig gedocumenteerde en goed leesbare 
boek betoogt hij dat overheidscommunicatie, geïnspireerd door politieke campagnes van 
Angelsaksische makelij, steeds meer in dienst is komen te staan van het imago van politici 
en departementen. Overheidsinformatie wordt volgens Bloemendaal voortdurend gemani­
puleerd, en de strijd om het nieuws is daardoor aanmerkelijk verhard.
W ijnand Duyvendak, Klimaatactivist in de politiek (Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 
2009) i s b n  978 90 351 336 17, 175 p„ prijs: € 14,95
In dit boek onthulde GroenLinks-Kamerlid Duyvendak dat hij als milieuactivist in 1985 
informatie over een kerncentrale had gestolen uit het ministerie van Economische Zaken.
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Later bleek hij ook indirect verantwoordelijk te zijn geweest voor het bedreigen van ambte­
naren. Zijn aanblijven als Kamerlid werd daardoor onmogelijk. Begin september 2008 trad 
hij af. Het is jammer dat deze affaire de aandacht in de publiciteit heeft afgeleid van dat wat 
Duyvendak verder heeft te melden. Het boek is een hartstochtelijk pleidooi voor een effec­
tieve aanpak van het klimaatprobleem. Hoewel de politiek op dit terrein tot nu toe opzichtig 
heeft gefaald -  telkens vindt zij wel een ontsnappingsroute om zich niet met het probleem te 
hoeven bemoeien biedt Duyvendak toch hoop én een aantal praktische voorstellen voor 
een oplossing.
Femke Halsema, Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid (Uitgeverij Bert 
Bakker; Amsterdam 2008) i s b n  978 90 351 3365 5, 160 p., prijs: € 14,95
Dit is een sympathiek, persoonlijk getint essay van de fractievoorzitter van GroenLinks in de 
Tweede Kamer, waarin zij de hyperconsumptie, het ongebreidelde verlangen naar en con­
sumeren van (luxe)goederen in de kapitalistische samenleving aan de kaak stelt. Een moreel 
appel op het individu en het wijzen op (toekomstige) gevaren -  de uitbuiting van derden 
en de klimaatverandering bijvoorbeeld -  bieden geen soelaas. Hyperconsumptie is volgens 
Halsema vooral een economisch, maatschappelijk en politiek probleem. Een alternatieve 
levensstijl moet even aantrekkelijk worden gemaakt als de op korte termijn aangename 
consumptiedrift. In dit boek verkent Halsema de alternatieve route naar individueel en 
gezamenlijk geluk, een route naar een samenleving waarin aan hyperconsumptie, haast en 
hufterigheid geen behoefte meer is.
Christ Klep en Richard van Gils, Van Korea tot Kabul. De Nederlandse militaire deelname 
aan vredesoperaties sinds 1945 (3de herz. druk; Sdu uitgevers; Den Haag 2006) is b n  90 12 
10915 9, 543 p., prijs: € 34,90
Dit boek, een publicatie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geeft een 
compleet overzicht van de vijftig internationale vredes- en gevechtsoperaties waaraan 
Nederlandse militairen sinds de Tweede Wereldoorlog een bijdrage hebben geleverd. Het 
tweede deel van het boek is een uitvoerig naslagwerk waarin elke missie afzonderlijk wordt 
besproken. In het eerste deel komt ook het politiek-parlementaire besluitvormingsproces 
voorafgaand aan de missies aan de orde, evenals soms de evaluaties achteraf, zij het minder 
uitvoerig en diepgaand dan ik me als parlementair historicus zou wensen. Zo doen de auteurs 
de politieke afhandeling van de kwestie-Srebrenica in enkele regels af. Dat ‘het rommelige 
verwerkingsproces rond het drama-Srebrenica een al evenzeer rommelig einde’ kreeg, lijkt 
mij daarvoor een onvoldoende rechtvaardiging.
Fons Kockelmans, De Haagse werkelijkheid (Compaan uitgevers; Maassluis 2009) i s b n  978 
90 806270 5 5, 228 p., prijs: € 17,90
De auteur was geruime tijd politiek verslaggever voor het a n p  op het Binnenhof. Achter de 
wat pretentieuze titel van zijn boek verschuilt zich een berg feitelijke, maar ook erg elemen­
taire informatie over het politieke bedrijf in Den Haag. Zo passeren achtereenvolgens de
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Tweede en Eerste Kamer, de ministerraad, het staatshoofd, verkiezingen, kabinetsformaties 
adviesorganen en maatschappelijke organisaties, Europa en de media de revue. Het boek 
sluit af met een (zeer) beknopte geschiedenis van de parlementaire democratie in Nederland, 
waarbij de nadruk wel erg sterk ligt op de naoorlogse geschiedenis. Niettemin is het een 
handig compendium voor de absolute leek.
Peter Middendorp, Lange Poten. Een jaar vreemdeling in Den Haag (2de druk; Prometheus; 
Amsterdam 2008) is b n  978 90 446 1219 6, 289 p., prijs: € 16,95
De schrijver Peter Middendorp was een vreemdeling op het Binnenhof. Voor het dagblad 
De Pers schreef hij een jaar lang een column over het reilen en zeilen aldaar. Er ontstond een 
relletje toen Middendorp, tegen de mores in, uit de school klapte over wat er zich afspeelde in 
de intimiteit van perscentrum Nieuwspoort, waarmee hij zich buiten het journalistieke esta­
blishment plaatste. Het relletje moet voor de schrijver een godsgeschenk zijn geweest, want 
het illustreert perfect wat hij vooral wil betogen: politiek en parlementaire pers zijn sterk 
afhankelijk van elkaar en daardoor op onaanvaardbare wijze met elkaar verstrengeld. In dit 
boek profileert Middendorp zich net iets te nadrukkelijk als de kwajongensachtige outsider, 
die niet vies is van een stevige roddel, om de lezer helemaal van zijn gelijk te overtuigen. 
Amusant is het allemaal wel.
Hans Siemes, Braks. Carrière m et een diploma handmelken  (Waanders Uitgevers; Zwolle 
2008) i s b n  978 90 400 8493 5, 256 p., prijs: € 17.95
Dit boek, verschenen bij Gerrit Braks’ vijfenzeventigste verjaardag, is een populariserende en 
goed leesbare gelegenheidsbiografie van dit ‘symbool van de emancipatie van het Brabantse 
platteland’. Braks was vooral een gezichtsbepalende minister van Landbouw, die onder 
andere te maken kreeg met melkoverschotten, mestproblematiek, dierenwelzijn, natuurbe­
houd en de visfraude, over welke laatste kwestie hij struikelde. Verder was hij onder meer 
senator, voorzitter van de k r o , voorzitter van de Eerste Kamer en tijdelijk burgemeester van 
Eindhoven. Bij de beschrijving van Braks’ ministerschap staat zijn verhouding tot ‘het veld’ 
centraal. Alleen bij de visfraudekwestie, Braks’ ministeriële Waterloo, komt het parlement 
even in beeld. Hoe hij verder omging met de Kamer, blijft helaas zwaar onderbelicht.
Bart Snels en Noortje Thijssen (red.), De grote kloof. Verhitte politiek in tijden van verwar­
ring (Boom; Amsterdam 2008) i s b n  978 90 8506 624 8, 294 p., prijs: € 15,90
Relativerende noties als die van Aerts in Het aanzien van de politiek ontbreken voor een 
belangrijk deel in de bundel De grote kloo f een initiatief van het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks. We zouden zijn aanbeland in een tijdperk van verhitte politiek, waarin het niet 
meer gaat om de faire uitvoering van de politieke spelregels, maar om het vaststellen ervan. 
Het is misschien niet toevallig dat alleen de enige historicus in het gezelschap contribuan­
ten, Ido de Haan, de betrekkelijkheid onderkent van de golf van populisme die sinds 2002 
over Nederland lijkt te slaan. Hoewel ook De Haan meent dat de Nederlandse politiek in 
een verhitte periode is terechtgekomen, heeft de Nederlandse geschiedenis meer van zulke
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episoden gekend, is de kloof tussen burger en politiek er in een of andere vorm altijd geweest 
en is er weinig reden te geloven dat de Nederlandse democratie niet sterk genoeg is om 
perioden van oververhitting te laten volgen door de afkoeling van een nieuwe pacificatie. 
Dit laat onverlet dat ook de sociologische, filosofische en politicologische bijdragen aan dit 
boek waarin het historische perspectief ontbreekt, de moeite van het lezen waard zijn. Daarin 
komen verschillende facetten van het hedendaagse politieke landschap aan de orde, zoals de 
stagnerende moderniteit, islam en politiek, de gevolgen van globalisering in de Nederlandse 
politiek en media, politiek en de spiraal van wantrouwen.
Gerrit Voerman en Nelleke van de Walle, M et het oog op Europa. Affiches voor de Europese 
verkiezingen, 1979-2009 (Boom; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 8506 822 8, 143 p., prijs:
€ 15,-
Aan de hand van de verkiezingsaffiches van de Nederlandse kandidaten voor het Europees 
Parlement beschrijven Voerman en Van de Walle de campagnes voor de Europese ver­
kiezingen in Nederland sinds 1979. Anders dan in het vorig jaar verschenen boek De v v d  
visueel. Liberale affiches in de twintigste eeuw  van Voerman besteden de auteurs hier minder 
aandacht aan de beeldtaal, de vorm en inhoud, van de affiches. Wellicht lenen deze affiches 
zich er ook wat minder voor, al was het maar omdat zij een kortere periode omspannen 
dan die van de v v d  en haar voorlopers. Daar komen heldere informatie en bondige karak­
teriseringen van de verschillende campagnes voor in de plaats: ‘algemene matheid’ (1984), 
‘opmaat naar de Kamerverkiezingen’ (1989), ‘de “zakkenvullers”’ (1999) en ‘het volk zegt 
nee’ (Europees referendum 2005) bijvoorbeeld.
Friso Wielenga, Nederland in de twintigste eeuw  (Boom; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 
8506 714 6, 363 p„ prijs: € 29,50
Dit boek van de hand van de directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien in Munster 
is natuurlijk niet het eerste overzicht van de Nederlandse geschiedenis in de twintigste eeuw. 
Het is een bewerking van een oorspronkelijk voor een Duits publiek bedoeld boek. Heel veel 
nieuws brengt het dan ook niet, ook al heeft Wielenga zich er rekenschap van gegeven dat 
een Nederlands publiek andere eisen stelt aan een boek als het onderhavige dan een Duits. 
Het is wel een helder overzicht geworden van de continuïteiten en cesuren in de Nederlandse 
geschiedenis, gebaseerd op uitvoerig onderzoek van de literatuur, waaronder de meest 
recente.
Bert van der Zwan, Bob de Graaff en Duco Hellema (red.), In dienst van Buitenlandse 
Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw  (Boom; 
Amsterdam 2008) is b n  978 90 8506 647 7, 307 p., prijs: € 24,50
Cynici beweren wel eens dat de bv  Nederland geruime tijd goed zou kunnen functioneren 
zonder regering; het ambtenarenapparaat zou uitstekend in staat zijn om de boel draaiende 
te houden. Of deze stelling steekhoudend is, laat ik in het midden, feit is wel dat (top)amb- 
tenaren aanmerkelijk minder bekendheid genieten dan de bewindslieden die zij dienen, en
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dat vaak gedurende een langere periode dan hun politieke bazen. Dit boek licht een tip van 
de sluier op. Het portretteert achttien topambtenaren en diplomaten op Buitenlandse Zaken, 
meest invloedrijke mannen (vrouwen waren en zijn in deze wereld op topniveau kennelijk 
nog steeds een zeldzaamheid) met een lange staat van dienst en een grote kennis van zaken. 
Soms leiden die eigenschappen tot aanvaringen met de verantwoordelijke bewindslieden, 
soms vullen ambtenaar en bewindspersoon elkaar naadloos aan, kunnen zij amper zonder 
elkaar, soms ook neemt de topambtenaar of -diplomaat genoegen met een plaats op het 
tweede plan. Een plaats in de coulissen blijkt trouwens niet altijd minder vruchtbaar te zijn 
dan een in de schijnwerpers.
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